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Για την εκπόνηση του πτυχιακού πρότζεκτ χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της 
MakeMusic ‘Finale’, για την δημιουργία και την επεξεργασία της σημειογραφίας, σε υπολογιστή 
που βρίσκεται στο studio ηχογράφησης του πανεπιστημίου και η δωρεάν έκδοση για 30 ημέρες 
του προγράμματος για την επεξεργασία γραμματοσειρών ‘Font Creator 11.5’. 
 
 
  
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Ο στόχος του project είναι να δημιουργηθεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με σύμβολα 
σύγχρονης μουσικής σημειογραφίας για το πρόγραμμα της MakeMusic, Finale. Το πρόγραμμα 
αυτό ως προεπιλογή δεν διαθέτει αυτού του είδους τη σημειογραφία, η οποία θα προστεθεί ως 
ξεχωριστά αρχεία μορφής ‘.lib’ και ‘.TTF’ στο πρόγραμμα. Εκτός από το γραφιστικό 
περιβάλλον του ίδιου του Finale χρησιμοποιείται και η δωρεάν έκδοση για 30 ημέρες του 
προγράμματος για την επεξεργασία γραμματοσειρών Font Creator 11.5. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
εκτός άλλων επικεντρώνεται στην σύγχρονη σημειογραφία για κλασσική κιθάρα. Επίσης, το 
παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός χρήσης για την μεθοδική εφαρμογή της πλήρους διαδικασίας 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του παρόντος πρότζεκτ, από την δημιουργία του συμβόλου μέχρι 
την εισαγωγή του στο πρόγραμμα και την χρήση του, όπως και ένας οδηγός προχωρημένου 
χρήστη για τις ιδιαιτερότητες και τις κρυφές λειτουργίες του. 
Επιμέρους σκοπός του project είναι, με το εγχειρίδιο χρήσης, να δώσει πληροφορίες και 
ανοιχτά μεθοδολογικά εργαλεία σε χρήστες του προγράμματος (μουσικούς αντιγραφείς, 
φοιτητές, συνθέτες, ερμηνευτές κλπ.) που θα θελήσουν να εξελίξουν ή να δημιουργήσουν νέες 
βιβλιοθήκες, εξειδικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες τους και να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν 
τις εσωτερικές λειτουργίες και δυνατότητες των προγραμμάτων σε νέα project. 
  
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το πτυχιακό αυτό πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Γ. Κυριακάκη. Οι 
πρώτες συναντήσεις αφιερώθηκαν στην συγκεκριμενοποίηση του θέματος και στην ρεαλιστική 
επιλογή των πεδίων έρευνας. Αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν συνδυαστικά και δημιουργικά τα 
προσωπικά ενδιαφέροντα του γράφοντος, καθώς και η μουσική του ιδιότητα (κιθαριστής), η 
προηγούμενη τεχνολογική και τεχνική εμπειρία του και η εξοικείωσή του με το πρόγραμμα 
ψηφιακής απόδοσης παρτιτούρας Finale. Γνωρίζοντας το περιβάλλον του προγράμματος και την 
έλλειψή του σε σύγχρονη μουσική σημειογραφία, αρχικά επιλέχθηκε ως θέμα η δημιουργία μιας 
ψηφιακής βιβλιοθήκης, βασισμένης στο βιβλίο του Kurt Stone: Music Notation in the Twentieth 
Century (Kurt Stone, Music Notation in the Twentieth Century, W.W. Norton and Company, 
1980). Αργότερα το πλήθος και η πολυμορφία των συμβόλων του βιβλίου αποδείχθηκε 
ογκώδης, σχετικά με τον χρόνο που ήταν διαθέσιμος. Επομένως, η βιβλιοθήκη αποφασίστηκε να 
περιοριστεί στην σύγχρονη μουσική σημειογραφία για κλασική κιθάρα. 
Στην διάρκεια των συναντήσεών η τεχνογνωσία καθηγητή και φοιτητή λειτούργησε 
αθροιστικά. Σταδιακά έρχονταν στην επιφάνεια λειτουργίες και δυνατότητες του προγράμματος, 
άγνωστες για τον μέσο χρήστη, ωστόσο πλήρως χρηστικές για τον σκοπό της εργασίας. Κάθε 
λειτουργία και μεθοδολογία περνούσε πάντοτε από δοκιμαστικό έλεγχο σε διαφορετικούς 
προσωπικούς υπολογιστές, ώστε να εξακριβωθεί η σταθερότητα στην εφαρμογή της.  
Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της MakeMusic, Finale, καθώς το συγκεκριμένο 
υπήρξε αντικείμενο διδασκαλίας στο μάθημα Ψηφιακή Επεξεργασία Παρτιτούρας του ΤΜΕΤ, 
συνεπώς είναι εύκολα προσβάσιμο από τους φοιτητές του τμήματος. Η βασική λειτουργία στην 
οποία επικεντρώνεται το πρότζεκτ, είναι το load/save library. Το Finale διαθέτει δικό του 
γραφικό περιβάλλον, στο οποίο  κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σύμβολα και 
μουσική σημειογραφία. Επιπρόσθετα, με την επιλογή ‘save library’ το πρόγραμμα εξάγει ένα 
αρχείο μορφής .lib, το οποίο περιέχει όλες τις παραμέτρους του εγγράφου 
συμπεριλαμβανομένων των συμβόλων που έχουν δημιουργηθεί και αργότερα μπορεί να 
φορτωθεί (load library) σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.  
Το Finale παρ’ όλα αυτά δεν είναι ένα πλήρες γραφιστικό πρόγραμμα, οι γραφιστικές 
εργασίες αποτελούν καταρχήν δευτερεύουσες λειτουργίες του. Το γραφικό περιβάλλον δεν 
μεγεθύνεται, δεν είναι εύκολα διακριτό πώς κλιμακώνεται ένα σύμβολο ώστε μετά την 
δημιουργία να φαίνεται πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό και άλλα πολλά προβλήματα που 
αναφέρονται λεπτομερώς. Συνεπώς, δεν αρκούσε μόνο αυτό το πρόγραμμα για να ολοκληρωθεί 
ο σκοπός της εισαγωγής ενός συμβόλου. Η αρχική ιδέα ήταν σε αυτή την περίπτωση να 
χρησιμοποιηθεί ένα καθαρά γραφιστικό πρόγραμμα στο οποίο να δημιουργηθούν τα σύμβολα 
και μετά να εισαχθούν στο Finale. Γι’ αυτό το σκοπό δοκιμάστηκε το Indesign της Adobe. Εκεί 
δημιουργήθηκαν σύμβολα που μετά εισάχθηκαν στο Finale, αλλά το πρόβλημα παρέμεινε ίδιο. 
Η έλλειψη μετρικού συστήματος και διαστάσεων δεν μπορούσε να δώσει την αίσθηση του 
μεγέθους. Αυτές οι ιδιαιτερότητες, σε συνδυασμό με το περίπλοκο περιβάλλον του Indesign, 
κατέστησαν απαραίτητη την αναζήτηση για ένα πιο εύχρηστο πρόγραμμα.  
 Δευτερεύουσα πρόταση, ήταν να εισαχθούν τα σύμβολα σε μορφή γραμματοσειράς απ’ 
ευθείας στο Finale. Ο πιο εύκολος τρόπος δεδομένης της διαμόρφωσης της προ εγκατεστημένης 
γραμματοσειράς ‘maestro’ ήταν με κάποιο τρόπο να μορφοποιηθεί η γραμματοσειρά, να 
δημιουργηθούν σύμβολα στις κενές θέσεις και εκ νέου να γίνει η εγκατάστασή της. Γι’ αυτό 
δρομολογήθηκε η αναζήτηση ενός προγράμματος για δημιουργία ή επεξεργασία 
γραμματοσειρών, το οποίο να είναι εύχρηστο και προσβάσιμο από οποιονδήποτε. Μεταξύ των 
δωρεάν προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού που δοκιμάστηκαν (Fontforge, Birdfont, Glyphr 
studio, FontLab), αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η δωρεάν έκδοση τριάντα ημερών του επί 
πληρωμή προγράμματος Font Creator, κατά κύριο λόγο επειδή αποδείχθηκε το πιο εύχρηστο και 
ικανό να λειτουργήσει όπως χρειάστηκε. Αποφασίστηκε το πρότζεκτ να ολοκληρωθεί με τη 
δημιουργία δύο τύπων αρχείων, ένα αρχείο library και μια ανανεωμένη γραμματοσειρά. 
Η άτυπη τεχνογνωσία στην μεθοδολογία της δημιουργίας των δύο αρχείων 
αποφασίστηκε να αποτυπωθεί υπό την μορφή αναλυτικού οδηγού χρήσης στο κείμενο. 
Μελλοντικά ο στόχος, για τον εκάστοτε χρήστη ή ερευνητή που θα θελήσει να κάνει ένα 
παρόμοιο πρότζεκτ, είναι να έχει τις βάσεις και την μεθοδολογία για να εξελίξει την 
γραμματοσειρά ή την βιβλιοθήκη παραδείγματος χάριν σε άλλο μουσικό όργανο ή να την 
προσαρμόσει στις ανάγκες του. Αφετέρου, τα δύο αυτά αρχεία εφ’ όσον επικεντρώνονται στην 
σύγχρονη σημειογραφία για κιθάρα, διευκολύνουν του συνθέτες του είδους, ώστε να μην 
χρειάζεται να δημιουργούν τα εκάστοτε σύμβολα κάθε φορά από την αρχή.  
Κατά συνέπεια, αποφασίστηκε το παραδοτέο κείμενο του πρότζεκτ να προσανατολιστεί 
επί των πλείστων προς τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου χρήσης σε δεύτερο πληθυντικό 
πρόσωπο. Στο πρώτο μέρος αναλύεται οτιδήποτε είναι σχετικό με το αρχείο library, μιλώντας 
στην πρώτη ενότητα για τα βασικά και στην δεύτερη σε πρακτικό επίπεδο για το πώς  
εφαρμόζεται η πλήρης διαδικασία. Στο δεύτερο μέρος αντίστοιχα αναλύεται η αρχή της 
λειτουργίας της γραμματοσειράς μέσα στο Finale, ο τρόπος επεξεργασίας στο Font Creator και 
τέλος ένας οδηγός χρήσης για την μεθοδική εφαρμογή της πλήρους διαδικασίας από την 
δημιουργία ενός συμβόλου μέχρι την εισαγωγή της γραμματοσειράς και την εμφάνιση των νέων 
συμβόλων μέσα στην παρτιτούρα. Όλα τα βήματα συνοδεύονται από παραδείγματα και εικόνες. 
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 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  (LIBRARIES) 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ LIBRARIES 
• Τί είναι και πώς λειτουργεί ένα αρχείο library. 
 Στο Finale κάνοντας εξαγωγή ένα αρχείο library μπορείτε να αποθηκεύσετε τις 
παραμέτρους του εκάστοτε εγγράφου από το οποίο έχετε κάνει την εξαγωγή. Σε ένα καινούριο 
έγγραφο μετά μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο που δημιουργήθηκε έτσι ώστε οι επιλογές και οι 
παράμετροι να μεταφέρονται εύκολα σε νέα πρότζεκτ. Οι παράμετροι αφορούν την διάταξη της 
σελίδας, τα σχήματα και τα σύμβολα, την γραμματοσειρά και άλλα. (εικόνα 1.3).   
• Πώς αποθηκεύετε (save) ένα αρχείο ‘.lib’. 
Για να οδηγηθείτε στο παράθυρο με τις επιλογές ακολουθήστε την διαδρομή: Document 
 Document Options. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί υπάρχουν οι δυο κύριες επιλογές: load-
save. Πατήστε το ‘save library’. (εικόνα 1.1) 
                            1.1 
 Στο επόμενο παράθυρο υπάρχει η δυνατότητα να διαλέξετε τί ακριβώς θέλετε να αποθηκευτεί. 
Είναι ασφαλέστερο, για να σιγουρευτείτε ότι θα μεταφερθούν όλες οι παράμετροι, να επιλέξετε 
όλα τα κουτάκια. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, για παράδειγμα να αποθηκεύσουμε 
μόνο τις αλλαγές που έχουν γίνει στο expression tool, επιλέξτε τα κουτάκια: Shapes, Shape 
expressions και Text expressions. (εικόνα 1.2)  
 
     
 
 
   1.2  
 
 
• Πώς φορτώνετε (load) ένα αρχείο ‘.lib’. 
 Ακολουθώντας την ίδια διαδρομή: Document  Document Options, πατήστε load 
library. Στο ακόλουθο παράθυρο σημειώνεται ότι κάνοντας load οι παράμετροι του εγγράφου 
στο Document options θα επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους. Για να συνεχίσετε, πατήστε 
‘Yes’. (εικόνα 1.3) 
 
Μετά απλά αναζητήστε το αρχείο ‘.lib’ στον χώρο που είναι αποθηκευμένο, επιλέξτε το και 
πατήστε ‘οκ’.  
 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Αρχείο ‘Guitar Notation.lib’ 
 Το πρώτο από τα δύο παραδοτέα αρχεία του πρότζεκτ είναι το αρχείο library (Guitar 
Notation.lib) με σημειογραφία για κιθάρα. Η δημιουργία των συμβόλων, των εκφραστικών 
στοιχείων μορφής κειμένου και όλες οι αλλαγές έγιναν μέσα από το γραφικό περιβάλλον του 
expression tool μέσα στο Finale. Η βιβλιοθήκη εκτός από ξεχωριστές κατηγορίες αποκλειστικά 
για την κιθάρα περιλαμβάνει εμπλουτισμένες κατηγορίες όπως η ‘tempo marks’. Οι καινούριες 
κατηγορίες είναι: Guitar Strings, Guitar Full Barre, Guitar Half Barre και Guitar Technique Text. 
Στο κάθε σύμβολο ή expression text υπάρχει αναλυτική περιγραφή σχετικά με το τι σημαίνει και 
κάνει το καθένα.  
 Παρατίθενται κατηγοριοποιημένες οι αλλαγές με τα νούμερά τους: 
• Tempo Marks  
1. Stretto, 101    
2. Lento assai, 102 
3. Con molto, 104 
4. Rapido (fast), 108 
• Tempo Alternations 
1. rall. (rallentando, gradually getting slower), 72 
2. tempo primo (the original tempo), 118 
 
• Expressive Text 
1. piu lento (slower), 99 
2. dolcissimo (more sweetly), 103 
3. mysterioso (mysteriously), 115  
 
•            Guitar Full Barre    Guitar Half Barre 
• C1 
• C2 
• C3 
• C4 
• C5 
• C6 
• C7 
• C8 
• ¢1 
• ¢2 
• ¢3 
• ¢4 
• ¢5 
• ¢6 
• ¢7 
• ¢8 
 
  
• Guitar Strings 
Παρατίθενται οι τιμές των προκαθορισμένων ρυθμίσεων στο περιβάλλον δημιουργίας ‘Text 
expression’ για τις χορδές κιθάρας. 
 Font: Times New Roman 
 Size: 8 
 Enclosure: Circle 
 Height: -0.13194 
 Width: -0.13194 
 V: 0.01042 
 Fixed enclosure size 
 Match width and height 
 
• Guitar Technique Text 
• una corda (as one chord), 73 
• piu (more), 88 
• sul tasto (over the neck), 89 
• piu mosso (more movement), 90 
• harm. (harmonic), 100 
• art. harm. (artificial harmonic), 109 
• sul ponticello (over the bridge), 105 
• gliss. (glissando), 106 
• slide (slide), 107 
• tambora (hit on the strings near the bridge), 110 
• golpe (hit on the guitar body), 111 
• sim. (similarly), 112 
• echo (echo), 113 
• vib. (vibrato), 116 
• sempre legato (always legato), 119 
 
 
 • Λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες στην λειτουργία του expression tool. 
 Το Expression tool δεν διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας καινούριας κατηγορίας. Μέσα 
από την επιλογή ‘edit categories’ μεταφερόμαστε στο ‘Category Designer’. Εκεί οι μόνες 
επιλογές επεξεργασίας είναι: Duplicate, Rename και Delete, δεν υπάρχει ‘Create’. Ο μόνος 
τρόπος να δημιουργηθεί άλλη κατηγορία είναι να διπλασιασθεί μια προηγούμενη και μετά να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο και το όνομά της. Με τον διπλασιασμό οι παράμετροι των δυο 
κατηγοριών, όπως η γραμματοσειρά του κειμένου ή το μέγεθος μένουν ίδιες. Αν δεν αλλαχθούν 
οι παράμετροι, μετά από εξαγωγή του library και εισαγωγή του σε νέο αρχείο, η κατηγορία που 
διπλασιάστηκε θα συγχωνευθεί με την αρχική. Για να υπάρξει διαχωρισμός πρέπει να αλλαχθεί 
έστω μια παράμετρος, που όμως δεν θα επηρεάζει τα ίδια τα σύμβολα. Για παράδειγμα, η 
κατηγορία Guitar Technique Text έχει γίνει με διπλασιασμό της αρχικής κατηγορίας Technique 
Text. Η διαφοροποίηση είναι στο μέγεθος της γραμματοσειράς στο ‘music font’, όπου δεν 
επηρεάζει τα στοιχεία της κατηγορίας, επειδή δεν αφορούν μουσικό κείμενο. Με αυτό τον τρόπο 
όταν μεταφερθεί το library θα υπάρξουν δυο διαφορετικές κατηγορίες. Εάν θέλετε οι κατηγορίες 
να μπουν σε συγκεκριμένη σειρά, εφ’ όσον είναι εφικτό, και κάνετε την διαφοροποίηση με το 
μέγεθος γραμματοσειράς, οι κατηγορίες θα εμφανιστούν σε αύξουσα σειρά.  
 Μέσα στις κατηγορίες του expression tool υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σχήματος 
ή κειμένου (create shape/text). Το γραφικό περιβάλλον, όμως είναι δύσχρηστο και με ελλείψεις. 
Αρχικά, το παράθυρο σχεδιασμού ενός συμβόλου είναι πολύ μικρό και δεν υπάρχει η 
δυνατότητα μεγέθυνσης. Αυτό καθιστά δύσκολη την μετακίνηση μέσα στο περιβάλλον, στην 
περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε ένα μεγάλο σύμβολο. Στα εργαλεία για την δημιουργία 
σχημάτων υπάρχουν μόνο τα βασικά γεωμετρικά σχήματα με μερικές παραλλαγές τους. Το 
πρόγραμμα διαθέτει πλέγμα και δυνατότητα εμφάνισης πενταγράμμου, όμως λόγω του μικρού 
μεγέθους του παραθύρου, οι επιλογές αυτές είναι δυσδιάκριτες. 
 Για τους παραπάνω λόγους η δημιουργία ασυνήθιστων συμβόλων μέσα στο γραφικό 
περιβάλλον του expression tool δεν είναι πρακτική. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γνωστών 
γραφιστικών προγραμμάτων που μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά πολύ πιο εύκολα και 
γρήγορα. Δύο από τις διαδικασίες αναφέρονται παρακάτω. 
 
• Δημιουργία και εισαγωγή συμβόλου από σχεδιαστικό πρόγραμμα. 
 Σύμβολα και σχέδια μπορούν να δημιουργηθούν ακόμα και από ένα απλό πρόγραμμα 
όπως η ενσωματωμένη ζωγραφική των Windows, ανάλογα τις απαιτήσεις και την τεχνογνωσία 
του καθενός. Ωστόσο χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει εξαγωγή σε εικόνα 
μορφής .png και να μπορεί να ενεργοποιήσει την ‘διαφάνεια’ του αρχείου (transparency). Η 
ενεργοποίηση του transparency είναι ζωτική, επειδή χωρίς αυτό το σύμβολο στο Finale θα 
συνοδεύεται από ένα άσπρο πλαίσιο, σαν να είναι εικόνα. Με την διαφάνεια μεταφέρεται στο 
αρχείο μόνο το σχήμα, χωρίς πλαίσιο. Αφού σχεδιαστεί το σύμβολο, κάνουμε εξαγωγή σε .png 
ενεργοποιώντας την διαφάνεια και με ανάλυση 300dpi, που είναι η μέση τιμή που 
χρησιμοποιείται σε ένα τυπογραφείο, εφ’ όσον υπάρχει επιλογή. Όσο πιο μεγάλη είναι η 
ανάλυση, τόσο πιο αργά θα γίνει η εισαγωγή και η μετακίνησή του μέσα στο Finale.   
  Η εισαγωγή της εικόνας με το σύμβολο γίνεται με τον ίδιο τρόπο που θα 
δημιουργούσαμε ένα σύμβολο στο Finale. Πηγαίνοντας στο Create shape του expression tool 
στο τελευταίο κουτάκι υπάρχει το Graphics tool με την επεξήγηση: click to add an external 
graphic. Με ένα πάτημα εκεί και ένα κλικ στο κενό της παλέτας σχεδιασμού μας δίνεται η 
δυνατότητα να αναζητήσετε και να εισάγετε το αρχείο ‘.png’. Έπειτα μπορείτε να το 
μετακινήσετε και να το κεντράρετε, όχι όμως να το μεγεθύνετε ή να επεξεργαστείτε το σχήμα 
του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   
(FONTS) 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ 
MAESTRO 
 
• Εισαγωγή στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. 
 Για να γίνει κατανοητό πώς έχει εισαχθεί μια γραμματοσειρά στο Finale και πώς οι 
χαρακτήρες της μπορούν να επεξεργαστούν μέσα στο Font Creator, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε 
το δεκαεξαδικό σύστημα. Το δεκαεξαδικό σύστημα (αγγλ. Hexadecimal, συντ. Hex) είναι ένα 
σύστημα αρίθμησης που αποτελείται από 16 ψηφία. Όπως το γνωστό σε όλους δεκαδικό 
σύστημα αρίθμησης (αγγλ. Decimal, συντ. Dec) έχει βάση τον αριθμό 10, οπότε το δεκαεξαδικό 
έχει βάση τον αριθμό 16. Το δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιεί τα δέκα σύμβολα του 
δεκαδικού συστήματος (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) και έξι πρόσθετα σύμβολα. Επειδή δεν υπάρχουν 
αριθμητικά σύμβολα που να αναπαριστούν τιμές από το δέκα και πάνω, δανείζονται επιπλέον έξι 
γράμματα από το λατινικό αλφάβητο, συγκεκριμένα: A, B, C, D, E, F. Δηλαδή το γράμμα ‘Α’ 
στο δεκαεξαδικό σύστημα αντιστοιχεί στον αριθμό ‘10’ του δεκαδικού συστήματος. Ο 
τελευταίος αριθμός της πρώτης στήλης είναι ο ‘F’, δηλαδή ο αριθμός ‘15’ του δεκαδικού 
(υπολογίζουμε το ‘0’). Η δεύτερη στήλη ξεκινάει με τον αριθμό 10 (hex)=16 (dec), η τρίτη με 
τον 20 (hex)=32 (dec) κοκ. Σε έναν πίνακα με αντιστοίχιση των δύο αριθμητικών συστημάτων 
γίνεται φανερό το μοτίβο.  
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 • Εισαγωγή στην κωδικοποίηση ASCII. 
 Ο Αμερικάνικος Πρότυπος Κώδικας για Ανταλλαγή Πληροφοριών (αγγλ. American 
Standard Code for Information Interchange, συντ. ASCII) είναι ένα κωδικοποιημένο σύνολο 
χαρακτήρων για αναπαράσταση κειμένου σε συσκευές όπως οι υπολογιστές και γενικότερα οι 
συσκευές που λειτουργούν με κείμενο. Το εύρος τιμών της κωδικοποίησης ASCII κυμαίνεται 
από το 0 έως το 255 στο δεκαδικό ή από το 00 έως το FF στο δεκαεξαδικό σύστημα. Οι πρώτοι 
31 χαρακτήρες που αντιστοιχούν στην κωδικοποίηση ορίζονται μη εκτυπώσιμοι, δεν 
ανταποκρίνονται σε γράμματα αλλά σε κάποιες εντολές που δίνονται με το πληκτρολόγιο, όπως 
το ‘backspace’. Πλέον όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα, αφού οι εντολές 
μπορούν να αντικατασταθούν με χαρακτήρες που θα είναι εκτυπώσιμοι. Οι υπόλοιποι 
χαρακτήρες μέχρι το 127 (δεκαδικό) αντιστοιχούν σε όλα τα γράμματα, τους αριθμούς και 
κάποια βασικά σύμβολα του αγγλικού αλφάβητου (εικόνα 2.1). Ο εκτεταμένος ASCII 
κυμαίνεται από το 128 έως το 255 (δεκαδικό) περιλαμβάνοντας σύμβολα και χαρακτήρες που 
καλύπτουν τις ανάγκες άλλων γλωσσών.  
 
       2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standard ASCII Chart / ASCII Table - Hex to Decimal Code Conversion (Commfront, 
https://www.commfront.com/pages/ascii-chart) 
 
   
 • Η γραμματοσειρά MAESTRO στο Finale. 
 Οι γραμματοσειρές στον υπολογιστή επιτρέπουν στον χρήστη να έχει μεγάλη ποικιλία σε 
γλώσσες, σχήματα και σύμβολα. Όπως μια γραμματοσειρά για απλή εισαγωγή κειμένου, για 
παράδειγμα η Times New Roman, η γραμματοσειρά Maestro εξειδικεύεται στην εισαγωγή 
μουσικής σημειογραφίας. Μπορείτε να προβάλετε μια προεπισκόπησή, ανοίγοντας το αρχείο 
της. Για να αναζητήσετε τον φάκελο όπου βρίσκονται αποθηκευμένες όλες οι γραμματοσειρές 
ακολουθήστε την διαδρομή: Local Disk (C:)  Windows  Fonts. Κάνοντας διπλό κλικ στην 
γραμματοσειρά: Maestro  Maestro Regular ανοίγει το παράθυρο της προεπισκόπησης (εικόνα 
2.2).   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
             Όλες οι γραμματοσειρές λειτουργούν με την κωδικοποίηση ASCII που όπως 
αναφέρθηκε περιέχει 255 χαρακτήρες. Κάθε χαρακτήρας ως προεπιλογή αντιστοιχεί σε ένα 
κουμπί του πληκτρολογίου. Στην προεπισκόπηση δεν προβάλλονται όλοι. Για να έχετε μια 
εικόνα όλων των χαρακτήρων της γραμματοσειράς, πριν προχωρήσετε στην τροποποίησή της, 
πρέπει να μεταφερθείτε στο περιβάλλον του Finale.  
             Ο πιο αποδοτικός τρόπος να ανοίξετε το παράθυρο συμβόλων, είναι να αλλάξετε το 
κεφάλι μιας οποιασδήποτε νότας.  Για να επιτευχθεί αυτό: Ανοίξτε το Finale και δημιουργήστε 
ένα Default Document  Γράψτε μια νότα στο πεντάγραμμο  Πατήστε Window  Special 
Tools Palette. Στην μπάρα των Special Tools που εμφανίστηκε πατήστε το τρίτο σε σειρά 
κουτάκι όπου είναι το Note Shape Tool. Μετά κάνοντας κλικ πάνω στην νότα, θα πρέπει να 
εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο: 
 2.3  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στο παράθυρο Symbol Selection έχουμε την πλήρη γραμματοσειρά Maestro με τους 255 
χαρακτήρες (εικόνα 2.3). Με μια σύντομη ματιά, είναι φανερό ότι κάθε κουτάκι πάνω αριστερά 
είναι αριθμημένο σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα. Στην συγκεκριμένη εικόνα (2.3) φαίνονται 
το εύρος από το 198 έως 224 και κάποια από τα κενά πλαίσια της γραμματοσειράς στα οποία δεν 
αντιστοιχεί κάποιο μουσικό σύμβολο, ειδικά τα: 202, 204, 205 και 218. Κάτω αριστερά του 
παραθύρου αναφέρεται η γραμματοσειρά που έχει επιλεχθεί(Font: Maestro). Εάν μαρκάρετε 
οποιοδήποτε πλαίσιο, κάτω από την γραμματοσειρά δίνονται κάποιες πληροφορίες. Στην εικόνα 
2.3 έχει μαρκαριστεί το 202, που αντιστοιχεί στο λατινικό κεφαλαίο γράμμα ‘Ε’ με περισπωμένη 
(LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX). Αυτό σημαίνει ότι αν με την 
γραμματοσειρά maestro σε ένα έγγραφο κειμένου πληκτρολογηθεί το συγκεκριμένο γράμμα (Ε), 
θα εμφανιστεί το σύμβολο που είναι στο πλαίσιο 202. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι 
κενό. Επίσης, πολύ σημαντική και χρήσιμη πληροφορία για αργότερα είναι ο κωδικός δίπλα στο 
όνομα (U+00CA). Τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού (CA) αντιστοιχούν σε αριθμό του 
δεκαεξαδικού συστήματος. Επομένως, με πολύ απλό τρόπο γίνεται η αντιστοίχιση 202 (Dec)= 
CA (Hex) που θα χρησιμεύσει στην συνέχεια.  
 Οι ‘μη εκτυπώσιμοι’ χαρακτήρες της κωδικοποίησης ASCII που αναφέρθηκαν 
παραπάνω βρίσκονται στα πλαίσια 0-31 (εικόνα ΑΡΙΘΜΟΣ). Μερικά από αυτά τα πλαίσια είτε 
είναι κενά, είτε περιέχουν αμελητέα σύμβολα που δεν εξυπηρετούν την γραμματοσειρά. 
 Συνεπώς, στην επεξεργασία όλα τα πλαίσια θα ληφθούν ως κενά. Στο σύνολό της η Maestro από 
το όριο των 255 συνολικά αριθμημένων πλαισίων έχει κενά τα εξής:  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ MAESTRO 
 
• Εγκατάσταση του προγράμματος Font Creator 11.5 trial. 
 Για να ανοίξετε και να τροποποιήσετε την γραμματοσειρά maestro είναι απαραίτητο ένα 
πρόγραμμα επεξεργασίας γραμματοσειρών, όπως το Font Creator. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
είναι επί πληρωμή. Στην παρούσα εργασία έχει χρησιμοποιηθεί η δωρεάν έκδοσή 11.5 τριάντα 
ημερών(free trial), που παρέχεται από την εταιρία στον ιστότοπο:  www.high-logic.com/font-
editor/fontcreator. Πατήστε ‘Free Trial’ και ακολουθήστε την διαδικασία εγκατάστασης στον 
υπολογιστή. 
 
• Εισαγωγή της γραμματοσειράς MAESTRO στο Font Creator. 
 Αρχικά ανοίξτε το Font Creator κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος 
στην επιφάνεια εργασίας. Πάνω αριστερά, πατήστε την επιλογή File  Open Installed Font. Στο 
παράθυρο που εμφανίζεται αναζητήστε την γραμματοσειρά maestro regular (maestro.ttf), 
επιλέξτε την και πατήστε ΟK. Μετά από αυτά τα βήματα το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να 
μοιάζει με αυτό (εικόνα 2.4). 
 2.4 
 Στο Font Creator φαίνεται όλο το εύρος των συμβόλων της γραμματοσειράς maestro 
εκτός από τις κενές θέσεις. Κάτω δεξιά αναφέρεται ‘202 glyphs’, από τα συνολικά 255 που είναι 
δυνατό να εισαχθούν. Μέσα από αυτό το γραφικό περιβάλλον ο χρήστης έχει δυνατότητες 
επεξεργασίας και ειδικότερα σχεδιασμού συμβόλων και χαρακτήρων, αντάξιες ενός 
επαγγελματικού γραφιστικού προγράμματος. Συγκεκριμένα χρήσιμες δυνατότητες αποτελούν η 
εισαγωγή εικόνας, η αποκοπή-αντιγραφή-επικόλληση μεταξύ των πλαισίων και η εύκολη 
εξαγωγή και εγκατάσταση της γραμματοσειράς. Μερικές από αυτές τις δυνατότητες, είτε δεν 
παρέχονται από παρόμοια προγράμματα, είτε είναι δύσκολες στον χειρισμό τους. Μεταξύ 
άλλων, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού, το Font Creator 
αποδείχθηκε το πιο εύχρηστο και λειτουργικό. 
• Δημιουργία συμβόλου και επεξεργασία των παραμέτρων του. 
 Για την δημιουργία ενός συμβόλου πατήστε Insert  Glyph… Στο παράθυρο που θα 
εμφανιστεί εισάγετε τον αριθμό των συμβόλων που θέλετε να δημιουργηθούν, μαρκάρετε την 
επιλογή ‘at top’ ώστε όλα τα καινούρια σύμβολα να ταξινομηθούν στην κορυφή και πατήστε 
ΟΚ. Στο νέο πλαίσιο που εμφανίστηκε, κάνοντας διπλό κλικ μεταφέρεστε στο γραφικό 
περιβάλλον όπου με τα παρεχόμενα εργαλεία μπορείτε να σχεδιάσετε το σύμβολο. Στην 
περίπτωση που το σύμβολο που θα δημιουργήσετε μοιάζει με ένα ήδη υπάρχον στην 
γραμματοσειρά, πατήστε δεξί κλικ  copy και paste στο κενό πλαίσιο ώστε στο περιβάλλον 
σχεδιασμού να έχετε το βασικό σχήμα για αρχή.  
  Μετά τον σχεδιασμό, το εκάστοτε σύμβολο πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να γίνει μέρος της 
γραμματοσειράς. Με δεξί κλικ  Glyph properties ανοίγει το παράθυρο για την επεξεργασία 
του ονόματος και της κωδικοποίησης ASCII (name, Code-points). Στο πλαίσιο Code-points 
πρέπει να εισαχθεί συγκεκριμένος αριθμός του δεκαεξαδικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε 
στην λειτουργία της γραμματοσειράς Maestro στο Finale, κάθε πλαίσιο έχει έναν κωδικό της 
μορφής U+00??, με τα ερωτηματικά να αναπαριστούν την τιμή σε δεκαεξαδικό σύστημα. Στο 
Font Creator ο κωδικός έχει μορφή $F0??. Συνεπώς αντιγράφετε τα δύο τελευταία ψηφία και 
γράφετε τον κωδικό στο πλαίσιο Code-points ώστε το σύμβολο να εμφανιστεί στο Finale σε 
πλαίσιο που προηγουμένως ήταν κενό.  
• Παράδειγμα της διαδικασίας. 
 Το κενό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το νούμερο 158. Στο Finale ανοίγοντας την 
γραμματοσειρά με τον τρόπο που αναφέρθηκε, κάτω αριστερά υπάρχει ο κωδικός ‘U+009E’ 
(εικόνα 2.5). 
 
   2.5  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στο Font Creator δημιουργήστε ένα νέο πλαίσιο και σχεδιάστε το σύμβολο. Για 
διευκόλυνση, εάν το σύμβολο που θέλετε να δημιουργήσετε είναι παρόμοιο με ένα ήδη υπάρχον 
της γραμματοσειράς, εκμεταλλευτείτε την λειτουργία δεξί κλικ  copy/paste για να εισάγετε 
στο κενό ένα από τα σύμβολα και με διπλό κλικ να το επεξεργαστείτε. Ανοίξτε το παράθυρο 
Glyph properties, ονομάστε το σύμβολο στην περιοχή Name και εισάγετε τον κωδικό ‘$F09E’ 
στην περιοχή Code-points. Πατήστε Apply (εικόνα 2.6). 
 2.6 
  
Η εφαρμογή όλων των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί γίνεται με εξαγωγή της 
γραμματοσειράς και εγκατάστασή της. Για την εξαγωγή: File  Export Font  Export 
TrueType/OpenType Font  OK. Αναζητήστε το αρχείο της γραμματοσειράς, μορφής .ttf, στο 
σημείο που το αποθηκεύσατε  Πατήστε δεξί κλικ και Εγκατάσταση (install). Θα εμφανιστεί 
ένα παράθυρο που αναφέρει ότι υπάρχει διπλότυπη γραμματοσειρά στον υπολογιστή. Για 
εγκατάσταση και αντικατάσταση της προηγούμενης, πατήστε ΟΚ. 
Ανοίξτε το Finale και ακολουθήστε την διαδικασία για την εμφάνιση της 
γραμματοσειράς όπως πριν. Στο πλαίσιο 158 υπάρχει το σύμβολο που δημιουργήσατε. Με τον 
ίδιο τρόπο μπορούν να επεξεργαστούν όλα τα κενά πλαίσια ή τα πλαίσια με σύμβολα αρκεί κάθε 
φορά να γίνεται εγκατάσταση και αντικατάσταση της γραμματοσειράς. 
 
• Εισαγωγή συμβόλου στο articulation tool. 
 Τα σύμβολα που δημιουργήθηκαν αλλά δεν εξυπηρετούν την κεφαλή της νότας πρέπει 
να εισαχθούν χειροκίνητα στο περιβάλλον του articulation tool και του expression tool, ώστε να 
μετακινούνται ελεύθερα στην παρτιτούρα. Για να επιτευχθεί αυτό: Γράψτε μια νότα  Έχοντας 
επιλέξει το articulation tool, πατήστε πάνω της. Ανοίγει το παράθυρο Articulation Selection. 
Πατήστε Create (εικόνα 2.7). 
 
  
          2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε Main…  Αναζητήστε το σύμβολο στο πλαίσιο 
158 και πατήστε Select. To σύμβολο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του Articulation Selection.  
 
• Λίστα συμβόλων γραμματοσειράς. 
 Το δεύτερο αρχείο που συνοδεύει το πρότζεκτ (MAESTRO_FOR_GUITAR.ttf) είναι μια 
τροποποιημένη γραμματοσειρά Maestro με μερικά σύμβολα που εξυπηρετούν την σύγχρονη 
μουσική σημειογραφία. 
 Παρατίθενται κατηγοριοποιημένα τα σύμβολα του αρχείου: 
 Cluster reduced by degrees (Dec=100, Hex=64) 
 Cluster reduced by degrees inversion (Dec=143. Hex=8F) 
 Tongued air sound wht inhale (Dec=148, Hex=94) 
 Tongued air sound whhht inhale (Dec=149, Hex=95) 
 Tongued air sound tuhhh exhale (Dec=151, Hex=97) 
 Tongued air sound tuh exhale (Dec=152, Hex=98) 
 
 
 
  
 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
            Το παρόν πρότζεκτ χάρη στην ενδότερη ενασχόληση και διατριβή με προγράμματα 
ψηφιακής επεξεργασίας παρτιτούρας που απαιτήθηκαν για την υλοποίησή του, έγινε η αφορμή 
για αναζήτηση νέων λειτουργιών και εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης. Τα εργαλεία και οι 
δυνατότητες των προγραμμάτων εφαρμόστηκαν με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι 
διαχειρίσιμα από αρχάριους έως προχωρημένους χρήστες. Σε συνδυασμό με τον αναλυτικό 
οδηγό χρήσης δίνεται μία άρτια εικόνα της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, ενώ παράλληλα τα 
δύο ψηφιακά αρχεία που το συνοδεύουν, φανερώνουν το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Όλα τα παραπάνω επιτελούν τον επιμέρους στόχο του πρότζεκτ, που είναι να δώσει τις 
απαραίτητες γνώσεις σε χρήστες του προγράμματος, με σκοπό την εξέλιξη και την δημιουργία 
ποικιλόμορφων βιβλιοθηκών ή γραμματοσειρών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες του καθενός.  
